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GRANTS FROIVI THE REGIONAL FUND
Fourth attocation for 1983 (quota section) : 1 536 miltion ECU (1)
The Commission has approved the fourth attocation of grants for 1983 from
the European  Regional Development Fund (ERDF) | 1 536 mitLion ECU for
2?32 investment projects in disadvantaged  regions. 0f the totatr178 nittion
ECU wiLl. go to investment projects in industryo craft jndustries and the
service sector. These investments wit[ maintain or create some 48 000 jobs.
The buLk of the Community grants (  358 miLLion ECU) wit[ go to infrastructure
projects. The rd.evant investments directty create temporary jobs and prepare
the ground for industriaI and service activities which create permanent jobs.
This aLtocation is the largest in votume since the Fund was set up in 1975.
The projects to be assisted are situated in atmost atl the Member States'
The main beneficiaries are Italyo Franceo the United Kingdom and Greece.
In the case of Franceo the present attocation represents the totaI assistance
given to that country in 1983.
The projects assisted inctude the foItowing :  (2)
(i)  In ihe United Kingdomn assistance amounting to UKL 3.2 mitlion has granted
ffitShottonint,Ja[esofanewproductionunitbyUnited
Paper MitLs Ltd.  This new unit wi[[ have an annuat production capacity of
18O,OO0 tonnes of high quatity newsprint and wit[ enabLe 270 jobs to be
creiteci. The unemptoyment rate in the Shotton steet area current[y stands
at more than 2O%.
(ii)ln-Uelqnd,  IRL 6.4 mi[[ion have been attocated to investments in new
tffi6Tes  : in this case, the manufacture of computers  and anciItary
equipment by Storage and Techno[ogy Ltd at Fingtas and Tritogy Ltd at
Blanchardstown (both in the County of Dubtin). A total of 1 200 jobs
wiLL be created by these extensions of production plant-
(iii)In  Denmarko atl the assistance given under this a[location in intended
for district heating and energy suppty projects in Greenland.
(iv) In Betgium2 the ERDF is contributing BFR 108 miltion to the redeve[opment
--la
or rour orsused industriaL sites in tlaItonia : the preparation of sites
for smatt and medium-sized firms at Aubanger Marche-en-Faimne and Vietsatmt
and provision of an exhibition hatl and the setting up of a cattte
market at Bastogne.
1) The amount  o each grant approved s d-enominated in the nationaL currency o
the country concerned. The amounts expressed here in terms of the ECUr which
moves with,day-to-drychanges  in exchange ratesr are therefore on[y approximate-
For 1983o a[[ conversions were made at the rates obtaining in January 1983.
e)  Lists of aLL the projects assistedo broken down by countryc nay be obtained
from the Commissiont*  Spokesmanrs Group.
KoMMISSIoNEN  FoR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOI\ftISSIOI.I  DER ELROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMfuTISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES - COMMSSTON D€S COIVII\4I.hIAUTES EUROPEENNES  - EflrPONH  TCJN  EYPQ|IAIKON  KOINOTHIOIT
CoMMISSIONE DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COfi/f\,tISSIE  VAN DE EUROP€SE  C€MEENSCHAPPEN-?-
(v)  In lthe Netherlands, Community assistance is to be given for the extension
oTfffm!:iiTfr e-lu I i ana port at Eems haven .
(vi)  In.$g!7  the ERDF is contributing to the construction of an underwater
aq*ffibetween the mainland and the istand of Etba. This aqueduct wi[[
end the istandrs chronic shortage of drinkino waterr urhichn particutar[y
in the summer, poses probtems and hinders the expansion of tourismr the
islilndts main source of income.
(v.ii) In tFrance, a radar station is to be buiLt at Mindin (Loire region) with
fm;frF;i  assistance from the ERDF. As the methane and coal terminals
come into use, the number of targe vessets using the loner reaches of
the Loire witL tncrease appreciabLy.  These vessets shoutd be ablc to
use the river whatever the visibitity  and tidaI conditions, The radar
stallion at Mindin wiLL hetp to improve the safety of navigation.
(viii)In  Germanyn the ERDF is providing assistance for the devetopment of a
nTfri:efrTindustriaI  estates, for exampte at Knetzgau in northern
Bavaria in the extreme east of the FederaL Repubtic. The unemptoyment
ratg in that region is wetl above the average for Germany. In order to
crepte new jobs and stop skitted labour from moving auayt it  is necessary
to i:ttract nell firms and to enab[e existing firms to expand by devetoping
sitr:s.  The Knetzgau project consists in improving water supplies to the
industriaI estate and in extending two roads
(ix)  In Greece, a hotel is to be bui[t on the island of Evviawith financiat
a$ifiance from the Fund amounting to DR 3 miLLion. This istand is a
tourist area and atready possesses good tourist infrastructure.
After complet'ionn the hotel witt have a capacity of 64 beds. A total
of'15 permanent jobs witL be createdn ptus ten temporary jobs during the
h.iglr season. It  wi LL be easy for subsequent extensions to be made to the
hotet.
In 1983 the Fund has now altocated a total of ? ?05 mi Ltion ECU to 3 655
investmen,t projects which the Commission has setected from the 5 162 submitted
by the go'r'ernments of the Member States. AtL the avaitabte appropriations have
been used,
The amount of assistance  given to some Member States in 1983 has been relativety
stightn part[y because of the lack of eLigibte apptications submitted by the
Member States concerned, This appties particularty to Be[gium and Germany.
Other Memlrer States have therefore received a retative[y high proportion of the
totat assistance given in 1983.
It  should be noted thatn since 1982" the ERDF Regulation no longer provides
for natiorrat quotas. The quotas estabtished at the end of 1980n prior to
Greecers accession,  h,ere vaLid only for a year and the Councit has not fixed
new quotas. The Commission currentty bases its aid decisions on the 1981 quotas"
It  is thepefore noh, in a be.tter position to assess the probtems of the various
regions, .the qual.ity of the projects submitted and their importance for the
devetopment of the regions concerned.1
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Bruxettes, janvier 1984
CONCOURS DU FONDS REGIONAL
Quatri6me tranche 1983 (sectis! sous:guota):  1536 ttlio E!u_..j!11
La Commission vient drapprouver  La 46me tranche de concours du Fonds Europden
de D6vetoppement  RdgionaL (FEDER) pour 1983. I[  sragit drune contribution com-
munautaire de 1536 Mio ECU au financement  de ?73? projets d'investissements
dans des rdgions ddfavoris6es. lTB Mio ECU sont dest{n6s A des projets d'in-
vestissements industniets, artisanaLs ou de service. Par ces investissements,
environ 48 000 empLois seront maintenus ou crdds. La pLus grande partie
(1558 t{io ECU) du concours communautaire est attribu6e d des investissements
en infrastructure.  Ceux-ci cr€ent directement  des empLois temporaires et iLs
pr6parent [e cadre ndcessaire aux activitds industrieLtes et de service c16-
atrices d remptois permanents.
Par Le votume totaI des concours accordds, cette tranche est La plus importante
depuis La cr€ation du Fonds en 1975. Les projets qui en bdn€ficient  sont
situ6s dans presque tous Ies Etats membres.  Les principaux b6n6ficiaires
sont ttItaLie, [a France, Le Royaume-Uni et La Grdce. II  est A noter que pour
ta France cette tranche reprdsente [e concours totaL de 1983.
Parmi Les projets ayant fait  ttobjet drun concours dans Le cadre de cette
tranche, iL y a Lieu de signa[er A titre  d'exempte (2)z
Au Pays de GaLLes, Royaume-Uni,  un concours de 3r? ntttions de livres a 6t6
accordd pour ta consfiuition A Shotton d'une nouvetLe unit6 de production de
United Paper l4jL[s Ltd. Cette nouvelte unitd auna une capacitd annueLte  de
production de 180 000 tonnes de papier journaL de haute quaLitC. 270 emplois
pourront ainsi €tre cr66s. It  est i  noter que [e taux de ch6mage dans La
zone siddrurgique de Shotton s'6[Ave actueLLement A pLus de 20 %.
En lrlande, 614 nitLions de Livres sont attribuds d des investissements dans
des technoLogies nouveLles. IL stagit de ta production drordinateurs et de
Leurs accessoires  chez Storage Technology Ltd A FingLas et TriLogy Ltd e
BLanchardstown (Les deux dans [e Comtd de Dubtin). 1 ?00 empLois seront cr66s
par les extensions de prodtrction rendues ainsi possibLes.
(1) Le montant de chaque concours approuv6 est exprimd dans La monnaie nationa[e
du pays concernd. Les montants exprim6s ici  en llio ECU, qui ref[€tent [es
variations quotidiennes des cours n'ont donc qurune vaLeur indicative.  Pour
Lrannde 1983, toutes Les conversions ont 6td effectu6es aux taux de
janvier 1983.
(2) Les Listes par pays de tous Les projets ayant fait  L'objet drun concours
sont disponibLes au Groupe du Porte-Parole  de [a Commission.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOi'|MISSIOII  DER ETJFIOPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMM|SS|OiI  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES - COi,,hdSSoN  DES COMMI'{AUTES EUFIOPEENNES - En[POnH TC]N EYPOnAKON  KOIiIOTHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COI\'i,4ISSIE  VAN  DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENt
!g!g!gl!r [e concours
chauffage d distance
-z-
entier de cette tranche est destind A des projets
et d'approvisionnement en dnergie au GroenIand.
. En Belgique, te FEDER contribue avec 108 miLLions de FB a Irassainissement  de
quat re si tes i ndust ri e Ls ddsaf f ect6s en LJa L [oni e: A Aubange, lilarche-en-Famenne
et Vietsalm iI  s'agit de La prdparation de sites A L'implantation de petites
et moyennes entreprises,  A Bastogne de ttamdnagement  dtun halL de foires et de
L I i nsta L Lat i on d 'un ma rchd de best i aux .
. A Eemshaven,  aux Pays:BAg, L'extension dtun quai du port JuLiana fait  Lrobjet
de L raide communautai  re.
. En -lL&  te FEDER contribue A La construction drun aqueduc sousmarin entre
Le iontinent et L'iLe d'ELbe. Cet aqueduc pourra r6soudre sur cette ?[e l"e
manque chronique dreau potabte qui, notamment en 6t6, pose des probldmes et
compromet Le ddve[oppement touristique de L'iLe pour LaqueL[e [e tourisme
constitue La ptus importante  source de revenu
. En Eg399, une station de radar a Mindin (Pays-de-La Loire) sera construite avec
t'a]G--financidre du FEDER. Avec [a mise en service du terminaL mdthanier et du
terminaL charbonnier, Le nombre de grands navires frdquantant La Basse-Loire va
augmenter sensibLement.  Ces navires doivent pouvoir y acc6der queL[es que soient
tes conditicns de visibiLitd et de marde. La station de radar A Mindin contri-
buera A amdliorer La sdcurit6 de La navigation.
. en AlLeqggne, te iioeR intervi""i "" 
faveur de Ltamdnagement  drune s6rie de zones
industrieL [es, comme par exempLe A Knetzgau dans Le t'tord de La BaviAre' d La pdri-
pherie Est de La Rdpublique F6d6raLe. Dans cette rdgion Le taux de ch6mage depasse
targement ta moyenn" por. LtALlemagne.  Pour cr6er des emplois nouveaux et pour
freiner Les d6parts de main d'o.uu.a quaLifide, iL y est ndcessaire d'attirer des
entreprises et de permettre une extension des entreprises existantes en am6nageant
les sites. A fn"irbar, iL stagit d'am6Liorer Lrapprovisionnement  en eau de La zone
industrieLLe et de Irextension de deux routes'
. En -9-@- un h6teL sur t'iLe d'Evia sera construit avec L'aide f inancidne  du
fonds de 3 Mio de Drachmes. L'iLe est une rdgion touristique qui dispose d6jd
drune bonne infrastructure  pour ce se.cteur dconomique.  AprAs son achAvement,
Lrh6teL aur,a une capacitd de 64 tits.  Quinze personnes trouveront un empLoi
permanent; pendant La haute saison sty ajoutent 10 emptois temporaires.Lrh6tel.
pourra faciLement 6tre 6[argi uLtdrieurement.
En 1983, [e Frcnds a ainsi contribud par un concours de 2205 ltlio ECU au finance-
ment de 3655 projets dtinvestissements que [a Commission a retenus parmi les
5162 prdsent6s par Les gouvernements des Etats membres. La totatitd des crddits
drengagement rJisponib[es d 6td utitis6e.
Pour certains Etats membres, Le votume du concours en 1983 est reLativement
faibLe, en parntie A cause de Ltinsuffisance de demandes vatables prdsentdes par
tes Etats membres concernds. Ceci vaut notamment pour [a Belgique et IrAtte-
magne. Par cons6quent, drautres Htats membres ont regu une partie reLativement
6Lev6e du concours totat de 1983.
I[  est d noter qurA partir de 1982 [e rdglement FEDER ne prdvoit ptus de quotas
nationaux. En effet, Les quotas arr6tds fin 1980, avant L'adhdsion de [a Grdce,
nrdtaient vaLables que pour un an et [e ConseiL nra pas adopt6 de nouveaux
quotas. Actuel.tement, La Commjssion stinspire des quotas de 1981 pour ses d6cisions
de concours. liLLe peut ainsi, mieux quravant, tenir compte des probLdmes des
diff6rentes rtlgions, de [a qual"it6 des projets qui Lui sont soumis ainsi que de
Ieur signification pour Le ddveIoppement des rdgions int6ress6es.
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